歐盟的烏克蘭政策 by 郭秋慶
「動亂中的烏克蘭」學術研討會 (暫訂 ) 
主辦單位：台灣國際研究學會 
合辦單位：政治大學俄羅斯研究所 
時間：2014 年 9 月 13 日（六） 
地點：國立臺灣師範大學圖書館校區 綜合大樓 202 演藝廳 
時間 議                   程 
9:20 主辦單位致詞 台灣國際研究學會理事長 李憲榮 
9:30~ 
11:00 
主持人：台灣大學政治學系教授 莊錦農 
當代烏克蘭憲政體制的發展與挑戰 
東華大學公共行政研究所副教授 石忠山 
評論人：吳志中 副教授 
東吳大學政治學系 
烏克蘭的教育政策 
台灣師範大學工業教育學系副教授 胡茹萍 
評論人：闕河嘉 助理教授 
台灣大學生物產業傳播暨發展學系 
烏克蘭的克里米亞課題 
東華大學民族發展暨社工學系教授 施正鋒 
評論人：謝敏捷 所長 
環球科技大學公共事務管理研究所 
11:00  休                息 
11:10~  
12:40 
主持人：台灣國際研究學會理事長 李憲榮 
美國的烏克蘭政策 
   台北醫學大學通識中心助理教授 張國城 
評論人：蔡源林 副教授 
國立政治大學宗教研究所 
美國對烏克蘭危機的策略 
前外交部次長 高英茂 
評論人：陳文賢 教授 
政治大學台灣史研究所 
歐盟的烏克蘭政策 
淡江大學歐洲研究所所長 郭秋慶 
評論人：洪美蘭 教授 
政治大學俄羅斯研究所 
12:40 會員大會暨午餐 
13:40~  
15:10 
主持人：交通大學通識教育中心特聘講座教授 洪鎌德 
烏克蘭的軍事國防政策 
台灣國際研究學會理事 吳東林 
評論人：陳文政 助理教授 
淡江大學國際事務與戰略研究所 
中國的烏克蘭政策 
清雲科技大學企業管理系副教授 顏建發 
評論人：王崑義 理事長 
台灣戰略研究學會 
烏克蘭與俄羅斯的外交關係 
政治大學俄羅斯研究所副教授 魏百谷 
評論人：翁明賢 所長 
淡江大學國際事務與戰略研究所 
15:10 休                息 
15:20~ 
16:50 
主持人：東海大學政治學系榮譽教授 蔡啟清 
烏克蘭的語言政策 
台灣師範大學台灣語文學系教授 李勤岸 
評論人：陳延輝 教授 
行政院檔案局檔案價值鑑定委員會 
烏克蘭的族群關係 
興國管理學院通識中心教授 謝國斌 
評論人：洪茂雄 教授 
南華大學歐洲研究所 
烏克蘭的國家認同 
淡江大學未來學研究所助理教授 紀舜傑 
評論人：賴怡忠 助理教授 
馬偕醫護管理專科學校 
    ※ 召集人：李理事長憲榮、施副理事長正鋒 
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